

















































Development of carbohydrate type cancer vaccine：efficient synthesis of T?and T antigen probes
山 口 真 範
Masanori YAMAGUCHI?




An effective synthesis method of the T?and T antigen probes that was the carbohydrate antigen
 
related to cancer was developed.


































































scheme２ synthetic strategy of T antigen probe
 



































































































































?H NMR (CDCl?):δ＝ 7.49-7.36(m,5H,Ph),
6.02(br-d,1H,NH),5.38-5.34(m),4.76(m,1H),
4.47(dd,1H,J??＝2.4,J??＝7.6Hz,H-2),4.36
(dd,1H,H-6),4.22-4.18(m,2H,H-6’and H-5),
2.14,2.08,2.05(3s,9H,AcO),1.99(s,3H,AcN).
化合物５の合成
化合物４(16.3mg,0.037mmol)をメタノール(2.0
mL)に溶解し、室温にて触媒量のナトリウムチラート
を加え、室温にて１日攪拌した。反応終了後、Dowex
(H?)にて中和し、メタノールで洗浄した。それを減圧
濃縮して得られたシラップをゲルろ過クロマトグラフ
ィー(Sephadex LH-20,ℓ＝32cm)に供し、溶出液
(MeOH)にて化合物５(12mg,quant.)を得た。
［α］???＝-67.40°(c＝ 0.36,CH?OH);?H NMR
(CD?OD):δ＝7.35-7.23(m,5H,Ph),4.89(d,1H,
J??＝ 2.0Hz,H-1),4.72(d,1H,Ph-CH ),4.50
(d,1H,Ph-CH),4.21(dd,1H,J??＝2.0,J??＝
7.3Hz,H-2),4.05(dd,1H,H-6),3.98(dd,1H,
H-6’),3.72(m,1H,H-5),1.93(s,3H,AcN).
化合物10の合成
N,N -ジメチルホルムアミドに溶解した化合物５
(10mM:17μL,0.17μmol)とAcONa b.f.(50mM,
pH＝5.6)に溶解した化合物９(38mM:9μL,0.34
μmol)混合し、AcONa b.f.(50mM,pH＝5.6,27
μL)を加え、最後にβ-ガラクトシダーゼ(0.3U)を加
え、37℃にて１時間インキュベートした。反応終了後、
100℃にて５分間加熱し、遠心分離操作 (5000
r.p.m.×10min)を行い、上澄みをHPLCへ供し目的
とした化合物10を得た。
HPLC(ODS-100V column):t?＝10.44min.
ESI-MS Calcd:C??H??NO??473.47,found:496.25
(M＋Na)?.
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